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ESTADO MAYOR CENTRAL.---Destino a los Caps. de F. D. L. Cervera y
D. G. Butrón.—Resuelve instancia del C. de C. D. J. Moreno de Gue
rro.—Concede gratificación de efectividad al Cap. O. D. Villalobos.
Dispone se aumente la plantilla de la Comandancia de Marina de Vi
Ilagarcia en el personal que 89 expresa.--Concede recompensa a un
fogonero preferente. Dicta reglas sobre ejercicios de tiro al blanco
y crea premios y distinlivos.—Sobre asistencia a concursos de tiro.
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir en propiedad el destino de Jefe del
h.° Negociado de la 2.n Sección (Material) del Esta
do Mayor central, al capitán ',le fragata D. Luis
Cervera y Jácome, quo lo desempeñaba interina
mente.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Si:. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el capitán de fragata Q. Guiller
mo Butrón y Linares, quede en situación de dispo
nibilidad en Marbella, percibiendo sus haberes por
la habilitación do la Comandancia de Marina de
Málaga.
De real orden lo digo a V. Fi, para su conoci
Concede crédito para reparación de blancos en el Polígono de tiro y'
cnlibración de Marín.
SERVICIOS AUXILIARES. --Concede gratificación de efectividad a un
auxiliar 2.`) de A. O. Baja por retiro de un escribiente de primera.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. - Resuelve instancia de D. A. Pin
CR8.
SF_RVICIOS SANITARIOS. --Nombra Junta de reconocimiento para los
aspirantes a ingreso en el cuerpo de ingeniero. —Ascensos y desti
nos en el cuerpo Je S inidad.—Dicta reglas para la expedición de los
certificados que se expresan.
• .• EN..1•••
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muc"ms
años.—Madrid '7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta 1). José Moreno de Gue
rra y Alonso, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia reglamentaria para Cádiz, Ve
rrol y Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
Por ,encontrarse el recurrente comprendido en lo
determinado por el al ticulo 31 del vigente regla
mento de licencias.
De real orden lo digo a V. E. para oiu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de octubre de 1921.
MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 17 del mes actual '11
años de efectividad en su empleo el capitán de In
fantería do Marina 1). Domiciano Villalobos Belsol,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
gratificación anual de mil cien pesetas (1.100) co
rrthpondiente a dos quinquenios y una anualidad
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qu 3 deberá percibir por la Habilitación de su des
tino, a partir de I.° de noviembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores . . .
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
comandante de Marina de VIllagarcía, de 31 de julio último, cursada por el Capitán general del de
partamento de Ferro' con fecha 8 de agosto próxi
mo pasado, en la que se interesa se aumente la
plantilla de la referida comandancia en un cabo de
mar y dos marineros, S. M. el Rey (q. D. g.), sleconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer se aumente;lacitada plantilla en la cuantía propuesta, cuando las
más perentorias necesidades del servicio, del de
partamento de Ferrol queden dotadas. 1.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrao
digo a V. E. para su conocimiento y efectos .— Dios
guarde a V. K. muchos años.--Madrid 6 do octubre
de 1921.
ElAlmirazate Jefe del Estado Mayor central,
Galnict Antón.
•
Sr-. General 2.• Jefe del Estado Mayor centrail,liela Armada.
Sr. Capitán general del departamegto ivde erypi.Señores. , . . itJ4
• " j1c.).71
•
Recompensa
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)., de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central yJunta de Recompensas, ha tenido a bien conceder
al fogonero preferente de la dotación del aubmatbi
no Isaac Peral, Francisco González Martínez, 9a
(j1112 de plata del Mérito Naval con distintivo blan
co, pensionada. con siete pesetas cincuenta céntimos
(7,50 pts,) mensuales durante el tiempo que perinffl
nezca en el servicio activo de la Armada, corno
compi endido en el punto cuarto del real decreto de
19 de julio de 1915 (D. O. 161), debiendo disfrutar
dicha pensión desde el tO de junio pasado, feeha en
que cumplió los dos aFios de embarco en 'bu4ue
submarino y en 3." situación. -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. • Dioil guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasifiesiaián y Re
compensa de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••••••.--•••■•11111141~.-.---
Inspección central del Tiro naval
Excmo. Sr : Siendo de la mayor conveniencia
crear algunos premios que sirvan de estímulo per
Indr.~.~.......~~•~••••••11••■•■••■•••~1~»
sonal a los individuos en general que componenlas distintas dotaciones de los buques, como parael núcleo que forma la de cada buque; 5. M. el Rey
(q. D g ) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que por el Estado Mayor central. se ordene
lo que corresponda a fin de que sucesivamente va
yan todos los buques al Polígono de Marín para
prácticas de tiro, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan.
2.° Que se creen tres distintivos consistentes en
gallardetes de seda morados, que se otorgarán a
los buques que consigan ntayor número de blancos,
instalándose en los palos de los mismos. :Uno delos distintivos será para resultado de tiro con ca
ñones de 24 cm. y calibres superiores, otro paralos calibres comprendidos entre 24 cm. y 10'1 centímetros inclusive y otro para los inferiores a 10'1.
3•0 Se consigna á en el próximo.presupuesto lacantidad de cincuenta mil pesetas en voz de diez
mil que para premios de tiro al blanco determina
el capítulo 12, artículo 4.° del vigente, y de esa su
ma se destinarán cuarenla mil a premios de tiro al
blanco con cañón y ametralladoras y diez mil a fu
sile, fa.
4•0 El Estado Mayor central dictará las disposiciones complementarias para la distribución de
esas sumas en premios, y para las debidas garantfaa do su aplicación.
Lo que íde real orden digo a Y. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V E muchos
arios.—Madrid 7 de octubre de 1921.
EL AlAyQUAS pE,CO/VINA —
,
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor, central de
4t Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
'Señores...
Excmo. Sr.: Por real orden de 23 de septiembre
se ha dispuesto que los ejercicios de tiro,a1 blanco
con fusil Mauser se celebren mensualmente, a partir do octubre actual y a fin. (le obtener los .mejoresresultados con la aplicación del crédito de diezmil
pesetas que para premios de tiro al blanco figura
.en el articulo 4.° capítulo 12 del presupuesto vigen
te; S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido disponer lo
siguiente:
1.• Los individuos dalas distintas dependencias
y buques que más se hayan distinguido con arre
glo al punto 4.° de la expresada real orden, serán
elegidos y pasaportados para esta Corte para to
mar parte en concursos de tiro que empezarán elé de enero.
2.° Se crean los siguientes premios:
Uno de pesetas, 1.500.
Uno de » 1.000.
Cinco de ,P 500.
Diez de » 260.
Veinte de » 1'25:
3.• Las pruebas se verificarán en el Tiro Nacio
nal en la forma y condiciones que determina el
Estado Mayor central de la Armada.
Lo quede real orden digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE COR1INA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armad*.
Señores . . .
Excmo. Sr.: S. MI el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer se conceda un crédito de diez milpesetas, con eargo,a1 capítulo 7.*, artículo 2.*, con
cepto «Ejercicios y prácticas» para reparacionesde blancos en el polígono de tiro y calibración deMarín.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient:to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—• Madrid 7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr...Almirante Jefe del Estado Mayor central .dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
----~~,--41-111111~■
Senticics aux:linares
Cuerpo de Auxiliares de efioinas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por laCapitanía general del departamento de Cádiz, a fa
vor del Auxiliar segundo de antigua organizacióndel Cuerpo do Auxiliares de Oficinas D. Francisco
'Ríos Lozano, para e1 percibo de la gratificación co
,,rrespondiente al primer .quinquenio, 'por 'haber
cumplido el 29 de mayo último cinco años de efec
tividad en el empleo de, Auxiliar tercero, S. M. el
Rey (g. D 0, teniendo en cuenta que fu é promo.vido. a Auxiliar segundo bol rreal orden de 9 de
agosto del corriente (dio, con antigüedad de 10 delmismo mes, se, ha servido disponer se le abone' solamente la gratificación 'correspondiente a los me
ses de junio, julio y agosto del año actual, a razón'de doscientas cincuenta pesetas anuales, debiendo
tenerse en cuenta para el abono la limitación queestablece la real orden de 31 de diciembre de 1920
ndm. 2%de 1921).
1 De real' orden lo digo a V. E. para su conoéimiento y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos
añoe.~Madrici 7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr: Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.«lSr.Capitán general del departamento de Cádiz."
Sr. Imendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtic torado'en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentariaparahel servicio activo, ,e1 27 del ,corriente mes, 'elescribiente •de 1..* clase del'Cuerpo de _Almibaresde Ofieiniís de Marina, D. José NizosO •Serantes,S. M. el Ritiy<ici. D. g.) ha tenido a bien disponercause baja en la Armada .en la expresada fecha,pasando a ettuacién de retirado eón el haber pasi
vo que en su día le señale el Consejo Supremo deGuerra y Marina.
De Thai lo 9rden digo a V. EA para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs
años.—Madrid 7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
........•••••••■•••■■••■•••••••••■•••■••■•••■••■•.....1101".÷111111~
Navegación y pesca marítima
Buques mercantes
Excmo. Sr.: Visto por este Ministerio la comu
nicación fecha 21 de octubre último, del Ministerio
de Estado, referente a la real orden de 11 de agos
to del mismo año, de este departamento deMarina,
recaída en instancia de D. Alfredo Pincas, súbdito
español residente en Viena, relativa a que se le
concediera nacionalidad española e buques de su
propiedad que navegan en el Danubio, imposibi
litados por las condiciones especiales de su extruc
tura debida a la clase de navegaci-ón á que se de
dica, para venir a España y por lo tanto de llenar
los requisitos que establecen las leyes vigentes; estudiadas las razones expuestas en dicha comunica
ción al insistir nuevamente en apoyo del solicitantede la conveniencia de allegar medios prácticos quesolucionen favorablemente las pretensiones del re
currente; visto lo informado por esa Direccion ge
neral de Navegación y Pesca marítima, Asesoría
general de este Ministerio, consultado el Consejode Estado ora cine lo comunique.al interesado
que la legislación vigente no permite el abanderantieñto definitivo dé los 'buques mercantes en losConsulados de España en el extranjero, ni autoriza
que los que no pueden ser traídos a España nave
guen con un pasavante provisional, válido para-siempre, y que, por tanto, ínterin esa legislación
no se modifique, el barco frene de D. Alfredo Pi
cas no:puede ser abanderado definitivamente en
el Consulado de Viena, ni tampoco navegar mo..diante un abanderamiento provisional que nuncahubiera de convertirse en definitivo.
:F-Lo que de real orden participo a V. E. para sutbnocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. inuéíhos año.s.--;111.adrid 24 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS Dl: CORTINA.
9
3 Sr. Directorseneral d•.Navegacién y Pues uta
•
• Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer formen la Junta que ha de orae,ticarel reconocimiento facultativo de los opositores aingreso como Aspirantes de Ingenieros en la Academia del Cuerpo, el Subinspector de 2.* D. Nicolás Rubio-A1 güelles y Salcedo, Médico mayor donJoaquín Sánchez -Covisa y Sánchez-Covise y Médico primero D. Fernando Royo de Saninartín,quedando este oficial a las órtlenes del Presidentedel Tribunal de exámenes hasta que terminen losejercicios,
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
("t'id 6 de octubre de 1921.
El Almireate Jeiedel Ealado Mayor central.
GabrielAntón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios deja
Armada.' '
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de construccionos navales, ci
viles e hidráulicas.
•
EXCMO. Sr.: Para cubrir la vacante reglainen' t'a"-
ria producida en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada por fallecimiento del Inspector D. Enrique
Navarro Ortiz; S. M. el Rey (q, D. g.) se ha serví
db ascender al empleo inmediato al médico mayor
don Eleuterio Mañueco y Padierna' de Villapadier
na, que es el número uno de su escala que tiene
cumplidas las condiciones reglamentaria y esté
declarado.apto para el ascenso, debiéndosele con
tar la antigüedad en su IlUOVO. empleo desde el 27
de septiembre próximo pasado, día siguiente al en
que se produjo la vacante, debiendo ocupar en su
nueva escala el número intermedio entre lós Su
binspectores D. Luis Ubeda y Cardona y D. Nicolás
Rubio- Arguelles y Salcedo.
No se propone ningún otro jefe ni ofieifil porque
no existe en la actualidad ninguno que reuna las
condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
MIdrid 7,de octubre de 1921.
EL MARQUÉS Dr_. CORTINA'
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Inspector generai de Sanidad de la Armada.
- ourt. *ID 411"..-,
Excmo.•Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Servicios sanitarios
de la Armada ha tenido a hien disponer que el Su
binspector de 2•* clase D. Eleuterio Maimeco yPa
dierna de Villapadiorna, quede de eventualidades
en la Corte por hallarse comprendido en lo dis -
puesto' en el artículo 24 del real decreto de 31 de
diciembre de 1902.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos
años.—NIadrill 7 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DI:: ÜORTINÁ
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios dita
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Juris(1icción de M.abrina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armalia,
Sr. Intendente general de Marina:*
t.
Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura:
de Servicios Sanitarios de la Armada; S. M. el Rey
(q• D. g.) se ha servido disponer que el médico ma
yor de lá misma D. Vicente •Cebrián y Jimeno se -
encargue del' destino de Auxiliar del Negociado, 2."
'de esta Jefatura, cesando en el de Eventualidades
y nombrando para este destino en la Corte 'al jefe
de igual empleo D. Severiano Zapico y Reymundo.
De real' orden lo- digo a V. E. para:3U cono
cimiento y, efectos.--.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1921:
"
EL MARQUES DE CORTINA
Sr General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr.-Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
in te Jefe de la Jurisdicción de .Marina
en !a Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad dela Armada.
Excmo. Sr :5. 51. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico mayor de la Armada
don Vicente Cebrián y Jimeno, cose en la comisión
que le fué conferida por real orden de 4 de junio
últiino1(D. O. neltn. 126), siendo sustituido en la
misma,' sin perjuicio (le su actual destino, por el
jefe del mismo empleo D.. José Luis Acquaroni y
Fernández, el cual pereibira la gratificación seña
lada para estos servicios por real orden de 14 de
:febrero del año actual (D. 0. núm. 39).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V.. E. 'muchos años.—
Madrid 7 de octubre de 1921.
r El_ MARQUÉSDE COR iNA.
1 Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada. .
Sr. Almirante Jefe del.Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de esto Minis
terio.
Sr. Interventor civil do Guerra y Nlarina y del
Protectoiado do Marruecos.
-.Oh III _
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en el cuerpo de Sanidad de la Armada con motivo
do las plantillas aprobadas por real decreto de 7
de agosto de 1920 (D. O. núm. 179), S. M. el I-Z,ey
(que Dios guarde) se ha servido ascender al empleo
inmediato superior al médico 1.* D. Joaquín Sán
chez-Covisa y Sánchez Covisa, que ha cumplido las
condiciones reglamentarias en 29 de septiembre
• próximo pasado, debiéndosele contar la antigüedad
en su nuevo empleo desde 30 del ,expresado mes de
septiembre, y ocupar en su nueva escala el núme
ro intermedio entre los jefes de igual categoría don
Antonio de la Cruz Gurri y D. Horacio Olivares
Bel.
,
De real orden lo digo a V. E. para su conocirnien
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.351. ---NUM. 250
-
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 7•de. octubre (11 1921.
El. MARQUÉS DE CORIINA
Sr. General Jefe do los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Altnirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de klar'na
en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Je. 4*41111~.-
Excmo., Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Médico mayor D:Joaquin ?-ánchez
.ovi'sa, sea nombrado para el destino de Eventua
lidades en esta Corte, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 24 del real decreto de 31 de diciembre
de :902.
De real orden lodigo a V. E. para su conocimiento
y efectós. — Dios guarde' a V. E. muchos arios
Madrid- 7 ¿le octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General-Jefe do los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Alinirante Jefe del Estado lálayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte. .
Sr. .intendente."general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Minada.
Excmo. Sr.,: .1.L,et Rey. (q. D.. g.), de acuerdo
con lo propu. est.° por la Jefatura de Servicios Sani
tarios de la Armada, so ha servido disponer que
desembarque del acorazado Espailla el médico pri
mero D. José Rueda Peilál siendo sustituído por eloficial del mimo empleo a Josó (lañadas Bueno,
pasando D. José Rueda Peña, destinado al primer
regimiento de Infantería de Marina, vacante por
haber sido destinado al crucero Reina Regente don
Carmelo Sáenz de Cabezón, primero de su escala
que 310 ha sido embarcado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Madrid
6 de octubre de 1921.
El Almirante Jefo del Estado Mayer central,
GabrielAntón
Sr. General .Jefe de los Servicios Sanitarios de la*
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
--Ne111111111411111~r----
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a la discrepancia surgida entre ereomisario del
Negociado de obras del arsenal de la Carraca y elJeto de Sanidad de la misma dependencia, sobre elalcanoe de los certificados sanitarios expedidos a
favor do varios obreros de Maestranza eventual, y
que fui cursado por el Capitán ge.ieral del depar
tamento de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de Ser
vicios Sanitarios de la Armada, con I informado
por la Junta de Maestranza, creada por real orden
de 27 de junio último (D. O. núm. 143), Asesoría
general de este Ministerio y con la consulta unáni
me de la Junta Superior de la Misma, ha tenido a
bien resolver:
1.0 A fin de cumplimentar el artículo 1.° de la ley de
19 de mayo de 1909, qua se haga constar en la orden in
teresando el reconocimiento de la Maestranza eventual,
el trabajo a que cada obrero ha do sor destinado, y que
los módicos do la Armada manifiesten en los certificados
si el operario reconocido y do cuya admisión se trata, es
útil o inútil para el mencionado trabajo.
2.* Que dicho reconocimiento tenga lugar en lo suce
sivo en el Hospital, donde existen los medios adecuados
para hacerlo debidamente y lo efectúen treg médicos de
la Armada según determina el punto 5.° de la real orden
... "2 de, julio de 1904 y el artículo 116 del reglamento
o•g.a.r:co de la Maestranza, aprobado por real decreto de
17 do febrero de 1921, pudiendo ser uno de los que cons_
tituyan la Junta do reconocimientos el Auxiliar del arse
nal (cuando el Jefe de Sanidad del departamento lo con
sidere necesario o conveniente» en caso de discordia
.se euinplimentará lo dispuesto en el citado punto 5.°.
a" Que la redacción de los certificados sanitarios, relativos al personal do Maestranza mencionado, se ajuste
al modelo quo se acompaña, en el que se tienen presen
tes todas las disposiciones legales que se refieren a esta
materia, y las dictadas con posterioridad á la real orden
de 12 de julio indicada, que establece la necesidad de di
chos ¡documentos, 'y que en estos se cumpla lo que lamism'a Soberana disposición ordena en el punto 2.0, lodispuesto en igual párrafo do la real orden de 18 de agos
to, de 1904, y en el art. 1.° de la ley de 19 de mayo citada.•
Que la valoración de la incapacidad producida porel Mecto o enfermedad que presente el obrero, en 491
acto del reconocimiento, no es preciso hacerla previamente y que consto en el certificado, siendo sólo necesaria cuando ocurra el accidente, tanto para dedveir la influencia que pudiera tener en la producción del mismo,
como para no sumarla a la ineapacidad resultante.5•0 Debiendo aplicarse al reconocimiento de los operarios a quo se relioren los artículos 47 y 105 del Reglamento orgánic,o de la Maestranza, aprobado por real. decreto de 17 de febrero de 1921, el de exenciones físicasdo la marinería, en sus certificados sanitarios, se anotarásiempre si existe o no predisposición a padecer cualquierclase ,de hernia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17'.dej. roal decreto de 15 do marzo de 1017 (C. L. 79,páginas 158 y 159) aplieable a todos los. obreros, yG.° Que se someta a nuevo reconocimiento a todos losoperarios de la Maestranza de arsenales, en los que no sohaya cumplido lo mandado en las disposiciones vigentes,concretadas en los puntos anteriores.
Deyeal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. muchos anos.
Madrid 23 de septiembre de 1921.
EL. MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitario:" de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado 'Mayor central do
la Armada.
Sres. Capitanes generales d. los departamentos
de Cádiz, ' errol y Cartagena.
Sr. Intendente general de, Marina.
Sr.Jnspector. general de Sanidad d() 1:( A rinrida.
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